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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE GALANGUE
(30-X-1929)
SOMMAIRE — Historique de la fondaction de la mission. —  Erection 
canonique et definitive.
PORT ARIA N.o 80
Em 1 de Fevereiro de 1922 foi principiada a actual mis- 
sao do Galangue, na area do posto do mesmo nome, circuns- 
crifao civil dos Ganguelas, distrito do Bie, excelentemente 
situada dentro dum quadrilatero, quase regular, formado pelas 
missoes mais antigas do Sambo, Vila da Ponte, Huambo e 
Caconda. A obra foi come^ada apos uma viagem ao Cubango, 
realizada em fins de 1921 pelo benemeritoVigario Geral e Su­
perior das Missoes do planalto de Benguela, sendo da sua 
miciativa apostolica e tendo as boas disposi^oes da autoridade 
civil local. Obedeceu, no seu inicio, a necessidade urgente de 
contrabalan^ar a ac a^o protestante, que ali intentava penetrar 
e de ocupar o terreno para uma obra missionaria e nacional, 
antes que os outros nos tomassem a dianteira, / /
A missao organizou-se depois ao abngo do regime missio- 
nario vigente, tendo sido autorizada, para os efeitos legais, 
pela autoridade civil, em 19 de Setembro de 1922, e con- 
firmada essa autorizagao por despacho do Alto Comissariado, 
de 4 de Julho de 1923, como foi solicitado por este Bispado 
e publicado no B oletim  O fic ia l da Colonia. Sob o ponto de 
vista religioso tinha a regiao algumas tradifoes do antigo movi- 
mento missionario no interior de Benguela. £ interessante 
constatar que, num Edital de 30 de Agosto de 1800, do Bispo
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de Angola, D. Luis de Brito Homem (registado num livro 
da Camara Eclesiastica diocesana) sao postas a concurso, para 
o provimento colaticio, muitas igrejas vagas e, entre elas, as 
segmntes do interior de Benguela:
Nossa Senhora da Conoei^ao do presidio de Caconda; 
Santa Ana, da provmcia de Quitata, em Caconda; 'N. S. da 
Concei^ao de Contins, Nova Caconda; Santa Ana, povoa^ao 
de Vila Vi^osa; S. Jose Golegam do Bailundo; Nossa Senhora 
dos Remedios e S. Joao Nepomuceno, nos Quilengues; e «Santa 
Ana e S. Francisco de Paula, na provmcia do Galangue Grande, 
vigararia sem paroco ha muitos anos e a igreja destruida». / /  
Como restos veneraveis da antiga cristandade do Galangue, 
a propria missao actual recolheu e guarda na sua igreja um sino 
e um crucifixo de metal, que os indigenas possuiam com um 
cuidado supersticioso. A missao, colocada a 1680 metros de 
altitude, em clima muito salubre, esta a funcionar com todo 
o fruto, com os melhores resultados no seu desenvolvimento 
religioso, moral e civilizador; esta dotada no or^amento da 
Cdlonia desde 1923 e com pessoal privativo para todo o ser- 
vi£o missionano, sendo, por isso, oportuno institui-la, nos ter- 
mos do Direito. / /
E assim, na conformidade das leis canonicas e no uso da 
autoridade ordinaria: Hei por bem criar definitivamente a M is ­
sao C ato lica  do G a lan g u e , como missao sucursal, inclmda no 
antigo grupo b) ,  da corpora5ao missionaria do Espirito Santo, 
sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por titular N o s sa  S e ­
nhora de L o u rd es. /  /
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de 
Outubro de 1929,
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL — P o rtarias, 1919-1929, fls. 147 V.-148.
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